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Mapa principal y secundario:European Datum 1950 30N. Proyección: Transverse Mercator. Datum: European 1950
Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de AragónUniversidad de ZaragozaDiputación Provincial de ZaragozaGobierno de Aragón
Base altimétrica procedente del IGN - CNIGPlanimetría y toponimia: Sistema de Información Territorial de Aragón (SITAR)




Información sobre la proyección:
Fuente de datos:
Elaboración y edición:
El mapa en miniatura muestra el hábitat potencial de la especie en la provincia de Zaragoza. El mapa principal representa las zonas más aptas para el cultivo.
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